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“Nakal boleh bodoh jangan, karena dari kenakalan yang kamu 
lakukan itu merupakan pelajaran hidup yang tidak harus kamu 
ulangi, dan menuntut ilmu merupakan hal utama yang harus tetap 
dijalankan, karena ilmu merupakan bekal yang akan kita pakai di 
dunia dan ilmu yang akan membawa kita menuju surga” 
“Orang lain saja bisa, kenapa kamu tidak bisa ?” 
“Optismism is the faith that leads to achievement” 
“Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 
tiga hal : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih 
yang berdoa untuknya”(HR . Muslim) 
“…Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat…”(QS. Al-Mujadilah [58]:11) 
“Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai konsumsi 
(consumption value) berpengaruh terhadap brand image  produk sepatu Nike. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pengguna sepatu Nike 
sedangkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah berjumlah  
150 responden. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel 
function mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand image. Variabel 
emotional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand image. Variabel 
epistemic mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand image. Variabel 
social mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand image. Variabel 
conditional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap brand image 
sedangkan hasil uji F diketahui variabel function, emotional, epistemic, social, 
conditional mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable brand 
image. Dengan demikian hasil dapat dikatakan goodness of fit. 






This study focuses on analyzing the extent to which consumption value 
influences the brand image of Nike shoes products. The population in this study 
was all consumers of Nike shoes users, the number of samples used in this study 
was 150 respondents. Based on the results of the study, it was proven that function 
variables had a significant influence on the brand image. Emotional variables 
have a significant effect on brand image. Epistemic variables have a significant 
influence on brand image. Social variables have significant influence on brand 
image. Conditional variable do not have a significant influence on brand image 
while F test results are known from function, emotional, epistemic, social, 
conditional variables that have a effect together on the brand imagevariable. Thus 
the results can be said to be goodness of fit. 
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